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Во-первых, это сложность в разграничении фактоида и факта. Проверка истинности фактоида тре-
бует обращения к содержательной стороне печатного материала, что всегда требует дополнительных 
временных затрат, которые языковая личность часто избегает. 
Во-вторых, фактоиды зачастую удовлетворяют психологические потребности читателей Интер-
нет-СМИ. Например, многие фактоиды занимательны и поэтому овладевают нашим вниманием. Они 
помогают нам рационально объяснять и оправдывать наиболее фундаментальные тревоги и заботы. При-
знавая истинность дискредитирующего фактоида об известном человеке, мы можем улучшить собствен-
ное самочувствие, поскольку нам демонстрируют, что даже у великого человека есть свои недостатки.  
В третьих, фактоиды функционируют как форма предубеждения; они создают социальную реальность. 
Фактоиды служат фрагментами и частями, которые используются для построения картины мира. В качестве 
таковых они направляют наше внимание и подсказывают, как следует интерпретировать окружающий мир.  
Заключение. Проанализировав теоретический и практический материал по нашей теме, можно дать 
следующее определение фактоиду: фактоид – краткое сообщение, содержание которого не соответствует ни-
жеприведенному материалу. Самыми тематически частотными фактоидами в Интернет-пространстве немец-
ких СМИ являются политические фактоиды и фактоиды, отображающие личную и творческую жизнь извест-
ных людей. Возникновение фактоидов обусловлено такими причинами как: 1) сложность в определении ис-
тинности информации; 2) потребность в создании новой картины мира для себя.  
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Заголовок – это особый толчок, побуждающий читателя обратить внимание на издание либо от-
ложить его в сторону. Опережая основной текст, заголовочная конструкция представляет конкретные 
сведения о содержании публицистического произведения. В то же время заголовок газетной статьи обла-
дает эмоциональной окраской, способной привлечь внимание читателя и пробудить его интерес к опре-
деленному материалу. Многие психологи, опираясь на исследования, утверждают, что около 80% чита-
телей при прочтении газеты уделяют внимание только заголовкам.  
Цель нашего исследования – выявление средств выразительности, используемых в заголовочных 
конструкциях периодических изданий Республики Беларусь.  
Материал и методы. Источником фактического материала для данного исследования послужили 
издания «СБ. Беларусь сегодня» (далее – СБ), «Знамя юности» (далее – ЗЮ), «Аргументы и факты в Белару-
си» (далее – АиФ), «Народная газета» (далее – НГ), «Рэспубліка» (далее – Р), «Союзное вече» (далее – СВ), 
«Беларускі час» (далее – БЧ). В работе применялась комплексная методика исследования, включающая 
методы компонентного, контекстного анализа и метод наблюдения.  
Результаты и их обсуждение. В «Толковом словаре живого великорусского языка» В.И. Даля о 
заголовке сказано, что это «выходной лист, первый листок книги или сочинения, где означено название 
его. Заголовком называют также название отдела, главы книги, а в деловых бумагах означение в начале 
листа ведомства, место, откуда и куда бумага идет» [1]. В «Толковом словаре русского языка» С.И. Оже-
гова и Н.Ю. Шведовой заголовок определяется как «название небольшого произведения, статьи» [4]. 
 Разумеется, данные определения во многом применимы и к газетному заголовку. Несмотря на это, 
заголовочные конструкции периодического издания все же имеют свои отличительные особенности, от-
ражающие самобытность газетного жанра и публицистического стиля в целом. Большинство газетных 
заголовков способны лаконично, концентрированно представить сущность описываемых в статье собы-
тий. Проведенный нами анализ заголовков статей указанных выше периодических изданий показал, что 
наиболее активно журналисты используют следующие лингвистические средства выразительности: 
1. Синтаксические:  
 восклицательные и вопросительные предложения: Сытой тупости – нет! (АиФ, № 28 от 
07.07.2015); Вячеслав Костиков: Смогут ли люди стать добрее? (АиФ, №27 от 01.07.2015); 
 риторические вопросы: К добру или не к добру? Суеверия разных стран: как не попасть впросак 
(АиФ, №46 от 10.11.2015); Милосердие в закон не вписывается? (НГ, № 6363 от 15.04.2016); 
 номинативные предложения: Война. Победа. Любовь (СВ, № 24 от 5.06.2015); Мир. Дружба. Мяч 
(СБ, № 56 от 25.03.2015); 
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 обратный порядок слов в предложении (инверсия): Счастливых лет священный оберег (СБ, № 85 
от 8.05.2015); Все исправит любовь (ЗЮ, 10.07.2015); 
 эллиптические конструкции: «В Беларусь поеду летом». Эрнест Мацкявичюс – о музыке, родине, 
счастье (АиФ, № 20 от 12.05.2015); Сергей Нарышкин – Даниилу Гранину: «Спасибо за честную исто-
рию!» (НГ, № 6353 от 05.02.2016). 
2. Лексическо-стилистические:  
 слова, стилистически маркированные, дающие социальную оценку тому или иному явлению (со-
зидание, вещать и др.): Возлагаем надежды на белорусов (СБ, № 197 от 13.10.2015); Надежда на здра-
вый смысл (Р, № 6467 от 15.04.2016); 
  употребление прецедентных выражений (в оригинальном или в трансформированном виде): 
Любовь нечаянно нагрянет (СБ, № 58 от 30.03.2016); Красота требует жертв (Р, №119 от 1.07.2015); 
 употребление разговорной лексики, способной обеспечить контакт с читателем и воздействие на 
него; иногда на газетной полосе встречаются просторечные слова и жаргонизмы: ЭКО. Счастья прива-
лило (Р, № 95 от 26.05.2015); Подстава по–семейному (СБ, № 56 от 26.03.2016); 
 использование иноязычной лексики: Турист любит креатив (СБ, № 141 от 28.07.2015); 
Слепая в навигатора любовь (Р, № 104 от 6.06.2015); 
 для усиления достоверности описания, создания местного колорита используются варваризмы и 
экзотизмы: Достучаться до души. Как успешная бизнесвумен стала сестрой милосердия (АиФ, № 11 от 
10.03.2015); Автосеньорита и просто красавица (Р, № 84 от 8.05.2015). 
3. Фонетические: 
 аллитерация: Снег. Смех. Счастье (СБ, № 246 от 19.12.2015); Террор и мир (СБ, № 222 от 
17.11.2015);  
 ассонанс: Любовь одна во всем виновата (НГ, №6347 от 24.12.2015); По законам любви и добра 
(НГ, № 6352 от 29.01.2016). 
4. Морфологические: 
 употребление формы единственного числа имени существительного в обобщенном значении: 
Наш солдат пришел с добром (СВ, № 19 от 08.05.2015); Свободу народам Европы принес советский сол-
дат. Об этом забывать нельзя (Р, № 84от 8.05.2015); 
 использование императива глагола для стимуляции мыслительных процессов реципиента: Лю-
би свой флаг (СБ, № 117 от 23.06.2015); На государство надейся, но сам не плошай. (ЗЮ, от 21.08.2015). 
Фактический материал показывает, что в ряде случаев языковые средства выразительности высту-
пают комбинированно. 
Заключение. Таким образом, заголовок является неотъемлемой частью журналистской статьи, 
поскольку способен вбирать в себя суть всего материала публикации, решая тем самым – в более широ-
ком понимании – судьбу всего издания. Удачное расположение и графическое оформление заголовка 
позволяют побудить читателя к ознакомлению с материалом статьи, сформировать у него определенные 
ожидания от материала. Для создания оптимального заголовка журналисту необходимо владеть умением 
синтаксического построения текста, выбора словесного материала, в том числе морфологических форм, 
нужно иметь навык применения различных фонетических явлений, и, несомненно, журналист обязан 
обладать обширными фоновыми знаниями. 
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Сёння нікнэйм ў інтэрнэце, напэўна, з’яўляецца больш важным, чым імя і прозвішча з рэальнага 
жыцця. Нік можа быць значна больш унікальным, чым прозвішча, імя, імя па бацьку. Нікнэйм з’яўляецца 
адлюстраваннем асобы носьбіта, яго захапленняў, жаданняў, светапогляду. 
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